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Destinos.--Orden de 23 de abril de 1952 por la que se nom
bra Jefe de la Secretaría 'del excelentísimo señor Ministro




Ayudantes Instructores.—Orden de 18 de. abril de 1952 por
la que se nombra Ayudantes Instructores en el Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz a
los Cabos eventuales que se citan.—Página 652.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ayudantes Instructores.—Orden de 18 de abril de 1952 por
la que se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Mecánicos al Operario de segunda. (Soldador) D. Juan
Muñiz Bueno.—Página 652.
•
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 18 de abril de 1952 por la que se dispone
cause baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo
primero José Mayals Vidal.—Página 652.
Otra de 18 de abril de 1952 por la que se dispone cause
baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo primero
Juan Carlos Bretón García.—Página 652.
Otra de 18 de abril de 1952 por la que se dis'pone cause
baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo primero
Joaquín Izquierdo Rodríguez.—Páginas 652 y 653.
Otra de 18 de abril de 1952 por la que se dispone cause
baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo segundo
José Maria Arteclie López.—Página 653.
Otra de 18 de abril de 1952 por la que se dispone cause
baja en la Milicia de la Reserva Naval el Cabo segundo
Juan María Quincoces de la nera.—Página 653.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Separación del servicio.—Orden de 21 de abril de 1952 por
la que se dispone quede separado del servicio el Teniente
Coronel Auditor de la Armada D. Rafael Bermejo Sanz.—
Página 653.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.—Orden de 12 de abril de 1952 por la que se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Ce
lador primero de 'Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales D. Siro Nieto Díaz.--Página 653.
,
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el- servicio.—Orden de 21 de abril de 1952
por la que se concede la continuación en el servicio al
personal de Marinería y Fogoneros que se relaciona.
Páginas 653 y 654.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—SeparacióU temporal del servicio:—Orden de
21 de abril de 1952 por la que se concede la situación de
"separación temporal del servicio" al Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada ( Conductor) Albino Gó
mez Regueira.—Página 654.
Bajas.—Orden de 12 de abril de 1952 por la que se dispo
ne cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada (Pi tor)D. Jacinto Candela Díaz.—Página 654.
PERSONAL VARIO
Situalriones.—Orden de 17 de abril de 1952 por la que se
dispone pase a la situación de "procesado" el Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (Montador de Máquinas) don
Francisco Pérez Muñoz.—Página 564.
Illayordomos.—Orden de 21 de abril de 1952 por la que
se dispone sea nombrado Mayordomo del Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central José Gárate Cincunegui.—Pá
ginas 654 y 655. '
Otra de 21 de abril de 1952 por la que se dispone sea nom
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SECRETARIA DEL MINISTRO
_ Destinos.—Orden engo en nombrar
Jefe de mi Secretaría al Capitán de Fragata (G) don
Manuel de la Puente Magallanes, que cesa, en su.
actual destino de la Escuela de Guerra Naval.








nombra Ayudantes Instructores en el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz a
los Cabos eventuales que a continuación se expresan,
















Maestranza de la Armada.
Ayudantes Instructores.--Orden Ministerial.—Se
nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Me
cánicos al Operario de segunda (Soldador) de la
Maestranza D. Juan Muñiz Bueno, a partir del día
25 de febrero último, en relevo del Operario de pri
mera (Soláador Eléctrico) don Juan Rodríguez Lat
mas, que cesó para otro destino.





Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Orden( Ministerial.—Por haber abandona
do los estudios de la carrera de. Náutica (Puente),
por los •cuales ingresó en la Milicia de la Reserva
Naval, sl dispone cause baja en dicha Milicia el
Cabo primero declarado -apto" para ingresar en su
día en la Reserva Naval José Mayals Vidal, con
pérdida del empleo alcanzado y de la declaración de
aptitud reconocida, debiendo servir como Marinero
hasta completar el tietnpo que hayan. cumplido los
de su reemplazo, según lo dispuesto en la Orden
Ministerial ue 22 de enero último (D. O. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal, no
siendo necesario que efectúe el período de instruc
ción en los Cuarteles destinados al efecto por haber
lo ya realizado en calidad de Alumno de la Mi
licia.
Madrid, 18 de abril de 1952.
Excmos. Sres. ...
- Sres. • • •
MORENO
Por haber abandonado los estudios de la ca
rrera de Náutica (Puente), por los cuales ingresó
en la _Milicia de la Reserva Naval, se dispone cause
baja en dicha. Milicia el Cabo primero de la misma
Juan Carlos Bretón García, con pérdida del empleo
alcanzado, debiendo servir corno Marinero hasta com
pletar el tiempo que hayan cumplido los de su reem
plazo, según lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 22 de enero último (D. O. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal, no
siendo necesario que efectúe el período de instruc
ción en los Cuarteles destinados al efecto por haber
lo ya realizado en calidad de Alumno de la Mi
licia.




Por haber abandonado los estudios de la ca
rrera de Náutica (Puente), por los cuales ingresó
en la Milicia de la Reserva Naval, se dispone cause
baja en dicha Milicia el Cabo "primero declarado
"apto" para ingresar en su día en la Reserva Naval
Joaquín Izquierdo Rodríguez, con pérdida de, em
pleo y de la declaración de aptitud reconocida, de
biendo servir como Marinero hasta completar el tiem
po que hayan cumplido los de su reemplazo, según
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de enero
último (D. O. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal, no
siendo necesario que efectúe el periodo de instruc
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ción en los Cuarteles destinados al efecto por haber
lo ya realizado en .calidad de Alumno de la Mi
licia.




Bajas,-0i'den Ministerial.—Por haber abandona
do los estudios de la carrera de Náutica (Puente),
por los cuales ingresó en la Milicia de la Reserva
r Naval, se dispone cause baja en dicha Milicia el
Cabo segundo .de la misma José María Arteche Ló
pez, con pérdida del empleo alcanzado,' debiendo ser
vir. como Marinero hasta completar el tiempo que
hayan cumplido los de su reemplazo, según lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 22 de enero úl
timo (D. 0. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente en la fecha
destino que ordene el Servicio de Personal, ,no
siendo necesario que efectúe el período de instruc
ción en los Cuarteles destinados al efecto por haber
lo ya realizado en calidad de Alumno de la Mi
licia.




Por haber abandonado los estudios de la ca
rrera 0.e Náutica (Puente), por los cuales ingresó
en la Milicia de la Reserva Naval, se dispone cause
baja en dicha Milicia él Cabo segundo de la misma
Juan María Quincoces de la Hera, con pérdida del
empleo alcanzado, debiendo servir como Marinero
hasta completar el tiempo que hayan cumplido los
de su reemplazo, según lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 22 de enero último (D. O. núm. 23).
Se incorporará, a filas inmediatamente en la fecha
y destino que ordene el Servicio de Personal, no
siendo necesario Cf UC efectúe el período de instruc
ción en los Cuarteles destinados al efecto por haber
lo ya realizado en calidad de Alumno de la Mi
licia.
Madrid, 18 de abril de 1952.
MORENO




Separación del servicio. Orden Ministerial. Vis
ta la propuesta formulada por el Consejo Superior
del Ejército en aplicación a lo dispuesto en el ar
tículo 8." de la Ley de l .° de marzo de 1940, se
•
dispone que el Teniente CorontkAuditor de la Ar
mada, en situación . de "supernumerario", D. Ra
fael Bermejo Sanz,_ quede separado del servicio.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Excmos: Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Orden Ministerial.—Por haber fallecido el
día 5 del actual; causa baja en la Armada el Cela
dor primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Sub
oficiales D. Siro Nieto Díaz, qué se encontraba des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de
Vigo.
Madrid, 12 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.; Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad y General Interventor de la
Armada.
EJ
• Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.---Orden Ministerial.
Se concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al.
siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos pr4neros Artilleros.
Miguel Villar Villar. En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Julián Hernández Camacho.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 8 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabo primero Hidrógrafo.
Jesús Criado López.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1952,
fecha en la que .cumplió los ocho afíos de servicios
efectivos.
"
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qabo segundo Mecánico..
Bernardino González Balado. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cdbos segundos Fogoneros.
Juan Pérez Sirviente.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los veinte arios de servicios
efectivos.
Salvador González Romero.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 16 de enero




Juan Martínez Torres.—En segundo reenganche, 1
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Electricistas.
Alfonso Gil Ruiz.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
José Gallego Soto.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1952,




Alberto González Báez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marinero Especialista Amanuense.
Germán Martín Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Fogonero.
José Carballo Monte de Oca. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Madrid, 21 de abril de 1952.
Excmos. Sres. . . •
Sres. . . .
MORENO
Maestranza de la Armada.
.5:ituaciones.—Separación temporal del servicio.
Orden Ministerial.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por el
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
(Conductor) Albino Gómez Regueira, se le concede
la situación de "separación temporal del servicio"
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del vi
gente Reglamento de dicha Maestranza.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior: de Contabilidad.
Bajas. Orden Ministerial. Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 26 de marzo de 1952,
el Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Pintor) don Jacinto Candela Díaz, con des
tino en el Parque de Automovilismo número 4.
Madrid, 12 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Situaciones. Orden Ministerial.—Como resultado
de testimonio de auto dé procesamiento dictado en
causa número 52 del corriente año del Departamento
INIarítimo de Cádiz, se dispone que el Auxiliar se
gundo del C. A. S. T. A. (Montador de Máquinas)
don Francisco Pérez Muñoz pase a la situación. de
"procesado".
Madrid, 17 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes de la Sección
de Justicia y Superior de Contabilidad.
Mayordomos.— Orden Ministerial. —En cumpli
miento a lo dispuesto en el punto quinto de la Orden
Ministerial de 30 de septiembre de 1947 (D. O. nú
mero 228), se dispone que José Gárate Cincunegui
sea nombrado Mayordomo del Almirante Jefe de la
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Jurisdicción Central a partir de 25 de enero de 1952,
fecha en que fué suscrito el contrato.
Madrid. 21 de abril de 1952.
o MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Almirante Jefe del Servicio de Persoñal
General Intendente jefe Supe'ribr de Contabilidad.
Mayordomos.—Orden Ministerial.—Se dispone, en
cumplimiento a lo dispuesto en el punto quinto de
la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1947
(D. O. núm. 228),, que Bartolomé Breijo Ripoll sea
nombrado Mayordomo del minador Júpiter desde el
1.0 de septiembre de 1948, como se hace constar
en la cláusula cuarta de su contrato.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del
•
Departamento
Marítimo dé El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del 'Servicio de Personal y General Inten
dente jefe Superior de Contabilidad.
EDICTOS
Don José Fernández 'Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente va
rios número inicio de 1952 de esta Jurisdicción
por pérdida de la Libreta de Inscripción ,Marítima
del inscripto de este Trozo Miguel Ruano San
tana,
Certifico : Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo
y sin valor alguno a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
deberá entregarlo en esta Comandancia Militar de
Marina, bajo responsabilidad caso de no verificarlo.,
Santa Cruz de Tenerife a 15 de abril de 1952.--
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
José Fernández.
•
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente va
rios número inicio de 1952 de esta Jurisdicción
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
,de Marcial Tejera Rocía,
Certifico : Que acreditado en dicho expediente la
pérdida .del expr'esado documento, lo declaro nulo
y sin valor alguno a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, a la persona que lo hallare que
deberá entregarlo en esta Comandancia Militar de
, „ _
Marina, bajo responsabilidad caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife a, 17 de abril de 1952.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
José Fernández.
e
Don José Freire Tojo, Alférez de Navío, Ayudai




Por el presente hago sabeil : Que el día 9 de los
corrientes, y por la motonave F. Goya, de la ma
trícula de Gijón, se prestó auxilio de remolque'al va
por Río Candín, de la matrícula de Luarca, cuando
se encontraba a cuatro millas al nordeste de Foz,
siendo conducido hasta la rada de dicho puerto,' don
de fondeó en espera de la hora de la pleamar para
entrar en el • mismo, y desde la rada hasta el interior
dél mencionado puerto de Foz ; además de ser re-:
molcado por la motonave F. Goya, fué ayudado en
dicha operación de remolque por el motor de pesca
Bella Ylap, de la matrícula de Ribadeo.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
ticuló 27 del Título adicional a la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, se hace público a fin de
que cuantas personas o entidades se consideren in
teresadas en el expediente que con tal motivo ins
truyo puedan alegar cuanto a sus derechos conven
ga, bien por comparecencia ante el instructor que
suscribe o por escrito, dentro del plazo de treinta
días, enténdiéndose que, transcurrido dicho plazo sin
haberse personado en las actuaciones, se entenderá,
a los que así lo hubieren hecho, conformes en todó
con las resoluciones que adoptare.
Ribadeo, 21 de abril de 1952.=–E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor José Freire.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago 'saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Rafael Breijo Pérez, se declara nulo y sin
valor dicho documento, haciéndosele responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferrol del Caudillo; 21 de abril de 1952.—E1
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Don Aurelio Mediavilla Llorente, Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina de Vélez-Má
laga,*Juez instructor del expediente número 235de 1951 instruido por la pérdida del Nombramien
to de Patrón de Pesca de Bajura del inscripto deeste Trozo, folio número 59 de 1930, josé GómezBueno,
Hago saber : Que en el referido expediente, y alfolio número veintiséis vuelto, existe' decreto audi
toriado de la Superior. Autoridad del DepartamentoMarítimo de Cádiz declarando nulo y sin valor al
guno el documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho documen
to y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Dado en Torre del Mar a los veintiún días del mes
de abril de mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Aurelio Jfediavilla.
Don Diego Díaz Hernández, Tenieute de Navío de
la R. N. A., Juez instructor del expediente nú
mero 120 de 1951 instruido a Francisco Méndez
Pérez por pérdida de su Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que habiéndose justificado legalmente
el extravío del mencionado documento, por orden
de la Superior Autoridad queda nulo y sin valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Huelva, 18 de abril de 1952.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Diego Díaz.
o
REQUISITORIAS
Luis Fernández Muñoz, hijo de Luis y de Ado
ración, casado, Artista, de veintiocho años de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en
la causa número 102 de 1949 por delito de polizo
naje ; comparecerá, en el término de quince días,
ante el Capitán Auditor D. Guillermo Pérez-Oliva
res Fuentes, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por' tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
liíares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 16 de abril de 1952.—E1 Capitán Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
Ramón Rey Fernández, hijo de Antonio y de Fan
ny, soltero, Mecánico, de veintitrés arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en
'Nlimero 93.
la causa número 102 de 1949 por delito de polizonaje comparecerá, en el término de quince ¿lías,
alte el Capitán Auditor D. Guillermo Pérez-Oliva
res Fuentes, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento)de ser declarado rebelde. •
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este juzgado.
Barcelona, 16 de abril de 1952.—E1 Capitán AuditIor, juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
Antonio Puertas Panadero, hijo de Román y de
Matilde, Mecánico, de treinta y ocho arios de edad,
domiciliado últimamente en Las Palmas ; procesado
en la causa número 69 de 1952 por cielito de polizo
l'aje ;. comparecerá, en el término de. quince días,
ante el Teniente de Infantería de Marina D. Martín
Martfn_ López, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo avercibimientode ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 16 de abril de 1952.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
•
Santiago Lax Forca,, de veintitrés años de edad,
soltero, hijo de Santiago y de Trinidad, natural de
'Murcia, con último domicilio conocido en Barcelona,
en calle de Rosaléns, 109, que pudiera encontrarse
en Málaga, en domicilio que se desconoce ; procesa
do en la causa número 38 de 1951 por delito de robo:
comparecerá ante este Juzgado de Marina, estable
cido en la Capitanía General de este Departamento
Marítimo, en el plazo de treinta días, contados a
partir de lailpublicación de esta Requisitoria, bajo
apercibimiento de que, de no verificarlo, será decla
rado en rebeldía.
Las Autoridades que i3udieran tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán ponerlo a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 17 de abril de 1952. El Capitán,
Juez .instructor, Antonio Vázqueb.
- Luis Cuenca Martínez (a) "El Pelo", de vein
tiocho años de edad, soltero, hijo de Manuel y de
Carmen, natural y vecino de San Fernando (Cádiz),
con último domicilio conocido en calle Carraca, nú
mero 56 ; procesado .en la causa número 153 de 1951
por delito de hurto : comparecerá en este Juzgado
Permanente de Marina, establecido en la Capitanía
General de este Departamento Marítimo de Cádiz, en
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41 plazo de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria en los Diarios Oficiles,




Autoridades que puedan tener noticias del
paradero de este procesado deberán proceder a su
detención, poniéndolo en prisión a disposición de este
Juzgado. 1
San Fernaudo, 15 de abril de 1952.--,E1 Capitán,
juez instructor, Antonio Vázquez.
Agustín Vidal Lforéns, natural de Cabañal (Va
lencia), de veinticinco arios de edad, soltero, hijo
de Ramón y de Amparo, Jornalero, con domicilio
actual en la calle de Dama de Elche, número 7 ; pro
cesado por el
•
delito de deserción ocurrida con mo-,
tivo de no hacer su presentación en el 'tiempo regla
mentario al regreso de permiso ; comparecerá en este
Juzgado, sito en el destrúctor: Jorge Juan, con base
en El Ferrol del Caudillo, en el término de treinta .
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
bajo apercibimiento de que, de no verifiearlo, será.
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que,- en caso -de set= habido, lo pon
gan a mi disposición.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo a 17 de abril
de 1952.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor,
Servando Vázquez.
Carlos Contreras Mendívil, Segundo Maquinista
Naval.
Valentín Fernández Domingo, Alumno de Náu
tica. •
Fidel Campo Helguera, hijo de Máximo y de
Agustina, natural y vecino de Cerdigo, nacido el día
21 de enero de 1922, inscripto de Marina de Cas
tro-Urdiales, folio ,número 63 de 1939.
Manuel López 'González, hijo de Antonio y , de
Sofía, natural de Sagunto y vecino de Sopelana, na
cido el día 9 de marzo. de 1924, inscripto de Marina
de Bilbao folio número 210 de 1948, casado con Ma
ría Purificación Larrazaba Bilbao.
Todos ellos en la actualidad en ignorado paradero;
procesados en causa número 22 de 1952 por el su
puesto delito de deserción mercante ; comparecerán,
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de la presente Requisitoria, ante el Juez ins
tructor/Comandante de Infantería de Marina don
Eugenio Gutiétrez Rivera, residente en El Ferrol
del Caudillo, calle de Gravina, número 3, 2.°, para
responder. a los cargos que- les resulten en la causa
antes citada que por el expresado delito de deser
ción mercante se les instruye, bajo apercibimiento
trow
de que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, serán declarados rebeldes.
Ferrol del Caudillo a 17 de abril de 1952.
1:l Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Eugenio Gutiérrez.
¡osé, cuyas demás circunstancias se ignoran,
(a ) 1E1 Nene", domiciliado últimamente en Barce
lona, Paseo Nacional ; procesado en la causa núme
ro 41 de 1952 por delito de hurto ; comparecerá, en
el término de quince días, ante el Capitán Auditor
de la Armada D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes,
juez instructor de la Comandancia de Marina de
Barcelona, bajo apercibin\iento de ser declarado re
belde.
Por tanto, se ruega a las Autoridades civiles y
militares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posiciófl. de este juzgado.
Barcelona, 16 de abril de 1952.—E1 Capitán Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
José Ors Calvo, hijo de Antonio y de Rosa, na
tural de Vicálvaro (Madrid), vecino de Las Palmas
de Gran Canarilt, de cincuenta años de edad, inscrip
to al folio número 443 de 1951 ; procesado por el pre
sunto cielito dé deserción mercante ; comparecerá, en
el término de treinta días, ante D. Germán Albarrán
Orive, Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Güera (A, O. E.), bajo el 'apercibimiento de que,
de no hacerlo,. será declarado en rebeldía.
Güera a 21 de marzo de 1952.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Germán Albarrán.
•
José Bueno Martínez, de cuarenta y un años de
edad, hijo de Manuel y de Maria, natural de Seires
(La Coruña), tripulante del ,vapor español Monte
Urbasa y cuyo actual paradero se ignora ; comparecerá, en el término de treinta días, contados a par
tir de la publicación de la j-zesente Requisitoria,
ante el juez instructor ,de la Comandancia Militar
de Marina de Cádiz, Capitán de Infantería de Ma
rina D. Artemio Lozano Escandón, para responder
a la causa número 35 de 1952 que se le sigue por
el delito de deserción mercante, bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz a 17 de abril de 1952.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Artemio Lo
Za110.
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Luis Esponera Portabella, de veintiséis años de
edad, soltero. natural de Figueras (Navarra ) , do
miciliado en Barcelona, Estudiante ; procesado en
causa de esta Jurid-icción número 130 de 195_1 por
el presunto delito de deserción mercante en el puer
to de Guantanamo (Cuba), siendo tripulante del
vapor El „liontecillo; comparecerá, en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, :ante_ este Juzgado1.\lilitar de Ma
rina, para responder a los cargos que It resulten
de la citada causa, bajo apercibimiento de que, de
•
no verificarlo en el plazo señalado, será declarado
rebelde.
Por tanto. ruego a los Autoridades civiles y mi-
.
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi
dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 18, de abril de 1952.—El
Capitán, Juez permanente, José Fernández.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E
INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS
DE EL PARDO
Se convoca por el presente anuncio la provisión,
con el carácter de empleado de empresa privada,
de una plaza de Ajustador-Mecánico de primera/ con
destino al Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo.
Sólo podrán presentarse a este concurso los 'va
rones, y serán condiciones de preferencia las esta-.
blecidas en el Decreto de 25 de agosto de 1939.
Se acompañarán a la instancia, dirigida al señor
Director del Clnal de Experiencias Hidrodinámicas,
El Pardo (Madrid), los siguientes documentos :
1.° Certificado de nacimiento.
2.0 Certificado de penales.
3•0 Certificados que acrediten sus méritos en re
lación con el citado Decreto de 25 de agosto de 1939.
4•0 Caso de no estar incluido el concursante en
el referido Decreto, certificado de adhesión al Mo
vimiento y de buena conduc4.
5•0 Certificado de inscripción en la Oficina de
Colocación Obrera o Bolsa de Trabajo.
6.° Certificado de haber ejercido durante un
tiempo superior a tres arios el oficio a que se • re
fiere esta convocatoria, en calidad de ayudante u
oficial, o, en otro caso, certificado de capacitación de
- trabajo en la materia por la Escuela de Trabajo.
7•0 Cuantos documentos interese acompañar re
ferentes a su actividad profesional y los que se ret
fieran al Decreto citado más arriba.
Los límites de edad mínima y máxima para tomar
parte en este concurso serán, respectivamente, de
veinticinco a cuarenta arios.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, a partir de la fecha de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado. Días después de
terminado ese plazo serán—citados los concursantes
a una ¡prueba de aptitud en su profesión.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
